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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Basic analysis
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 奥⼭ 裕介   ⾦沢⼤, ⾃然科学研究科, 講師 (00334954)
Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Keywords 複素⼒学系 / 無理的中⽴周期系 / 値分布理論 / ネヴァンリンナ理論











2004[Journal Article] Nevanlinna, Siegel, and Cremer 
[Journal Article] Linearization problem on structurally finite entire functions 
[Journal Article] Valiron, Nevanlinna and Picard exceptional sets of iterations of rational functions 
[Publications] Yusuke Okuyama: "Nevanlinna, Siegel, and Cremer"Indiana University Mathematics Journal. 発表予定. 
[Publications] Yusuke Okuyama: "Nevanlinna theoretical approach to a small divisor problem in complex dynamics"京都⼤学数理解析研究所講究録. 発表予定. 
[Publications] Yusuke Okuyama: 京都⼤学数理解析研究所講究録. 発表予定. 
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